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відносин у контексті забезпечення їх самодостатності місцевих бюджетів. 
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В умовах розбудови ринкової економіки та розвитку демократії 
визначальне місце займають питання щодо максимального задоволення потреб 
суспільства благами в достатній кількості та визначеної якості. Проте, розвиток 
бюджетної системи в напрямку вдосконалення міжбюджетних відносин з 
огляду на децентралізацію управління місцевими фінансовими ресурсами 
гальмується як шляхом зволікання прийняття відповідних законодавчих актів, 
так і шляхом фактичного обмеження прав органів місцевого самоврядування. 
Основними проблемами місцевого самоврядування в Україні, які 
потребують негайного вирішення, є значна перевага делегованих повноважень, 
постійна недостатність фінансових ресурсів для їхньої реалізації. 
Від особливостей організації системи міжбюджетних відносин залежить 
ступінь фінансової самостійності органів місцевого самоврядування 
(децентралізація влади). Метою відносин є забезпечення гарантованого рівня 
надання суспільних благ на всій території країни. Проте, ефективність відносин 
між ланками бюджетної системи міститься не в рівні збалансування місцевих 
бюджетів унаслідок бюджетного вирівнювання, а в сприянні соціально- 
економічного розвитку територій, а також зростанні добробуту населення. 
Актуальність дослідження полягає насамперед у здійснені бюджетної реформи, 
яка передбачає самостійність місцевих бюджетів та розвиток процесів 
децентралізації в умовах бюджетного унітаризму. 
Серед вітчизняних науковців, які вивчають міжбюджетні відносини, 
варто назвати С.Буковинського, В.Гейця, О.Кириленко, В.Кравченко, І.Луніну, 
В.Опаріна, С.Слухая, Л.Тарантул, В.Федосова, І.Чугунова, С.Юрія, В.Асадчева, 
В.Алієва, Н.Бабій, І.Волохова та ін. 
Однак, маючи певні напрацювання у цій царині, динамічність розвитку 
бюджетних відносин в Україні та реалізація бюджетних реформ щодо 
впровадження фіскальної децентралізації потребують поглиблення теоретичних 
засад та вдосконалення існуючих процесів організації міжбюджетних відносин. 
Метою роботи є поглиблення теоретичних основ міжбюджетних відносин 
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та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо напрямків їх 
вдосконалення в контексті підвищення фінансової самодостатності місцевих 
бюджетів. 
Для досягнення поставленої мети варто вирішити такі завдання: 
- розкрити  соціально-економічну сутність міжбюджетних відносин; 
- вивчити теоретичні моделі організації міжбюджетних відносин; 
- обґрунтувати організаційні засади міжбюджетного вирівнювання; 
- визначити особливості розвитку міжбюджетних відносин та проблеми 
реалізації сучасних новацій бюджетного регулювання; 
- здійснити діагностику стану фінансової самодостатності місцевих 
бюджетів; 
- проаналізувати тенденції міжбюджетних трансфертів як інструменту 
бюджетного регулювання; 
- узагальнити зарубіжний досвід вдосконалення міжбюджетних відносин 
та визначити можливості його впровадження в українську практику; 
- надати пропозиції щодо напрямків розвитку системи міжбюджетного 
регулювання у контексті забезпечення фінансової самодостатності місцевих 
бюджетів. 
Об’єктом дослідження є процес регулювання міжбюджетних відносин. 
Предмет дослідження – фінансові відносини, що утворюються з приводу 
перерозподілу частини вартості ВВП між різними рівнями бюджетної системи. 
Інформаційною базою дослідження є Конституція України, Бюджетний 
кодекс  України,  Податковий  кодекс  України,  статистичні  дані  Міністерства 
фінансів  України,  Державного  комітету  статистики  України  та  Державної 
казначейської служби України, інші законодавчі та нормативно-правові акти з 
питань організації системи міжбюджетних відносин України, періодичні 
видання. 
Методами, що використовувалися у ході дослідження, є діалектичний 
метод наукового пізнання, системний та комплексний підходи до вивчення 
теоретичних аспектів формування міжбюджетних відносин, в межах якого в 
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роботі використовувались методи концептуального аналізу та синтезу, 
динамічних порівнянь, графічного зображення. 
Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та чотирьох додатків. 
Основний обсяг роботи складає 75 сторінок, містить 14 рисунків та 5 таблиць. 






За результатами проведеного дослідження можна сформулювати низку 
висновків теоретичного та науково-практичного характеру: 
1. Встановлено, що поняття міжбюджетн6их відносин є 
багатогранним, оскільки останні можна трактувати з різних точок зору, а саме 
як економічну категорію; с точки зору організаційного аспекту; як правову 
категорію. Призначення міжбюджетних відносин полягає у вирівнюванні 
вертикальних і горизонтальних дисбалансів. 
2. Досліджено теоретичні моделі міжбюджетних відносин, в основі яких 
лежить інституціональний підхід до визначення організаційних основ 
фінансових відносин між державними і місцевими органами влади, пов’язаний 
з певною державною політикою щодо розподілу доходів і видатків між рівнями 
бюджетної системи. Встановлено, що у джерелах визначаються такі моделі 
взаємодії органів влади різних рівнів бюджетної системи, як: модель 
кооперативного федералізму; модель ідеального федералізму (або 
дуалістичного федералізму); модель внутрішньодержавного федералізму(або 
пов’язана модель); модель міждержавного федералізму (або розділяюча 
модель). 
3. Визначено, що система вирівнювання, по-перше, спирається на 
формульний підхід, а по-друге - повинна відповідати таким принципам: 
справедливість розподілу, де передбачається однакове ставлення до бюджетів з 
аналогічними бюджетними потребами; передбачуваність, тобто місцеві органи 
влади повинні мати змогу складати та планувати бюджет на майбутні періоди, а 
це можливо лише за умови, якщо трансферти забезпечуватимуть стабільні 
притоки ресурсів протягом тривалого часу; жорсткі бюджетні обмеження 
(показники повинні перебувати поза впливом з боку місцевих органів влади); 
простота; безумовність, тобто метою трансфертів  вирівнювання  є 
вирівнювання спроможності або здатності органів місцевої  влади 
забезпечувати  надання  приблизно  однакових  рівнів  бюджетних  послуг  за 
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порівнянних ставок податків . 
4. Особливості розвитку міжбюджетних відносин в Україні полягають в 
історично укладеній системі взаємодії між державним і місцевими бюджетами, 
яка виявляється у запровадженні запровадженням інститутів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, визнання принципу їх правової, організаційної та 
фінансової автономії; скасування принципів підпорядкованості в системі 
місцевих рад; запровадження "вертикалі" виконавчої влади в Україні; 
запровадження нової низової ланки в системі місцевого самоврядування - 
територіальної громади; розмежування функцій, повноважень, сфер 
відповідальності між органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування; визначення особливого статусу столиці України - м. Київ та 
Автономної Республіки Крим; установлення державного та адміністративно- 
територіального устрою України. 
5. Доведено, що існуюча система формування місцевих бюджетів має 
низку серйозних проблем: нестабільність доходної бази; другорядність 
місцевих податків і зборів порівняно із загальнодержавними; недостатнє 
фінансування з державного бюджету; наявність місцевих податків, витрати на 
адміністрування яких перевищують надходження від них; невеликий перелік 
місцевих податків і зборів порівняно з іншими країнами; незначна фіскальна 
роль місцевих податків і зборів і, як наслідок, низька їх питома вага в доходах 
місцевих бюджетів. 
6. Визначено, що реформа децентралізації здійснила значний вплив на 
укріплення самодостатності місцевих бюджетів. Змінивши стару систему 
збалансування місцевих бюджетів через систему вирівнювання на систему 
стимулювання територіальних громад для саморозвитку, реформами 
передбачалося забезпечити автономність місцевих бюджетів через укріплення 
їх самодостатності. Проте, не дивлячись на досить значні перетворення в 
системі перерозподілу між бюджетами залежність місцевих бюджетів від 
державного лишається досить сильною. 
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7. Взявши до уваги досвід зарубіжних країн в Україні доцільно провести 
реструктуризацію доходів у таких напрямах: 
- удосконалити порядок нарахування й сплати основного податкового 
джерела місцевих бюджетів – податку з доходів фізичних осіб шляхом 
оптимізації бази оподаткування, раціоналізації системи пільг, насамперед 
податкових соціальних пільг, зарахування податкових сум до бюджетів 
територіальних громад за місцем знаходження платника, а не податкового 
агента; 
- забезпечити фінансову стійкість, самоокупність і самофінансування 
інститутів комунальної власності, що надають низку житлових, комунальних, 
транспортних послуг, шляхом запровадження ринкових відносин у 
комунальному секторі. 
8. Для подальшого реформування системи міжбюджетних відносин 
доцільно: 
- забезпечити прозорість і збалансованість бюджетного процесу та 
сприяти стимулюванню органів місцевого самоврядування до нарощення 
власної дохідної бази; 
- розробити галузеві стандарти з надання медичних та освітніх послуг з 
метою підвищення їх якості, що дасть змогу забезпечити перехід від 
кошторисного фінансування бюджетних закладів до фінансування саме 
публічних послуг відповідно до їх визначеного переліку, а вже на їх основі 
проводити розрахунки обсягів освітньої та медичної субвенцій; 
- вдосконалити формульні розрахунки базової та реверсної дотації 
чинний порядок розрахунку не передбачає можливість здійснення перерахунку 
обсягу цього трансферту внаслідок зміни основних показників (наявне 
населення, надходження податку на прибуток, ПДФО), які можуть відбуватися 
протягом року, що може призвести до недовиконання плану податкових 
надходжень і отримання необґрунтованого обсягу дотації; 
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- розробити заходи щодо забезпечення сприятливого інвестиційного 
клімату для залучення капіталів в економіку регіонів, що надасть можливість 
розвивати реальний сектор і створювати нові робочі місця. 
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